




... MERCEDES ALFONSO CHOMAT. IDELIO ROJAS CRESPO * 
En el conjunto de medidas tomadas 
por nuestro actual gobierno desde los 
primeros años de su arribo al poder, 
tales como la Campaña Nacional de 
Alfabetización, la nacionalización de la 
enseñanza y la creación inicial de diez 
mil aulas para dar respuesta a la ne­
cesidad de escolarizar a todos los ni­
ños. entre otras. se estableció el seIV1-
do bibliotecario escolar para toda la 
nación. lo que unido al fortalecimiento 
de las bibliotecas públicas ya existen­
tes y a su creación en todas las ronas 
donde no las había, pennitlria que to­
eIa la población tuviera cubiertas sus 
necesidades en este sentido. 
Antes del plimero de enero de 
1959, el servicio bibliotecario esco­
lar en nuestro país era muy escaso 
y limitado. como resultado del 
abandono en que se encontraba la 
educación y la cultura de la pobla­
ción. ya que no se le dedicaba ni la 
atención ni los rec ursos necesa­
lioso Muestra evidente de ello es 
que. aunque oficialmente existían 
disposiciones que reglamentaban el 
servicio bibliotecario escolar, este 
sólo existía en unas pocas escuelas 
públicas. fundamentalmente de ni­
vel medio (en muchos casos care­
cían de personal especializado y 
eran atendidas por los propios pro­
fesores), así como en algunas es­
cuelas privadas, lo que no puede 
precisarse por no aparecer en las 
estadísticas escolares de la época. 
Tampoco estaban creadas las es-
tructuras correspondientes que 
garantizaran la olientación y el 
control para su funcionamiento. 
Al Departamento Nacional de Bi­
bliotecas Escolares, creado en 
1960. se le asignaron como lineas 
principales de trabajos llevar a la 
práctica la política que. en matelia 
de esas bibliotecas. trazara el Mi­
nistelio de Educación: crear, fo­
mentar y desarrollar bibliotecas es­
colares. así como una conciencia 
bibliotecaria en maestros. alumnos y 
miembros de las diversas comunida­
des; seleccionar. procesar técnica­
mente y distrtbu!r el material desti­
nado a las bibliotecas escolares y 
garantizar su uso. control y conser­
vación mediante una adecuada su­
pervisión; organizar actividades des­
tinadas a capacitar al personal 
bibliotecario para un mejor desem­
peño de sus funciones. 
Un año después. en 1961. existian 
62 bibliotecas escolares, y transcurri­
dos casi 33 años. la cifra rebasa los 
4.300 unidades; de ellas. unas 500 
ubicadas en zonas rurales. A estas bi­
bliotecas hay que sumar los 370 cen­
tros operativos del servicio circulante 
rural (experiencia desarrollada en Cu­
ba desde hace valios años) que pres­
tan seIV1c10 bibliotecario a las peque­
ñas escuelas del sector rural. 
• SITUACION ACTUAL 
En la esfera educacional. resulta 
vital el uso de la información cien-
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tifica y técnica por su influencia 
directa en los resultados que se al­
cancen en la docencia. la investi­
gación y en toda la gestión educa­
tiva. A los diligentes. funcionarios. 
investigadores y, sobre todo. a 
maestros y profesores. deben pro­
porcionárseles los recursos blbUo­
gráficos necesmos a su quehacer 
pedagógico, para solucionar los 
problemas que sUljan en el aula, 
la escuela o la comunidad. No se 
trata sólo de la información como 
elemento. que les permita aplicar 
los métodos y formas más avanza­
das y eficaces en la formaCión de 
las nuevas generaciones. sino re­
solver el conflicto de la escuela. 
que no puede ofrecer al estudiante 
todos los conocimientos que la hu­
manidad acumula día a día como 
resultado de la revolución científi­
co-técnica que en este siglo ha al­
canzado niveles Insospechables. 
La escuela necesita dar una for­
mación básica y enseñar a apren­
der de manera Independiente. Para 
ello debe propiciar que en el edu­
cando surjan necesidades de infor­
mación y hábitos de lectura e in­
vestigación que le sirvan de 
herramientas para utilizarlos en 
su vida de estudiante y en su futu­
ro trabajo como obrero, técnico o 
profesional de cualquier rama. 
Si en los plimeros años el es­
fuerzo principal estuvo dirigido a 
la ampliación de los servicios bt-
bliotecarios, el desarrollo alcanza­
do en el orden cuantitativo exige 
cada vez más su perfeccIonamIen­
to en el orden cualitativo. 
Programas 
El bibliotecario escolar está cate­
gorizado dentro del sistema educa­
tivo cubano como personal docen­
te y la labor que desarrolla en la 
biblioteca es un elemento básico 
dentro del proceso docente-educa­
tivo de la escuela. En tal sentido, 
los objetivos de la biblioteca tienen 
como punto de partida los propios 
objetivos de la educación y se 
adaptan a las características de 
cada nivel. Las actividades y servi­
cios que se ofrecen a los usuarios 
están encaminados a contribuir al 
desarrollo del proceso docente 
educativo, al enriquecimiento cul­
tural y espiritual de los alumnos, y 
a desarrollar en ellos habilidades, 
hábitos y capacidades para el es­
tudio. la lectura y el trabajo inde­
pendiente con las fuentes de Infor­
mación. 
La coordinación sistemática de 
o 
maestros y profesores con los bi- � 
bliotecarios permite concebir con � 
antelación la manera de trabajar , < 
z 
mediante actividades que abar- ;J; 
que n a todos los alumnos o por el � 
uso de los recursos de modo Inde­
pendiente: bajo la dirección del bi­
bliotecario los estudiantes extraen 
de los documentos la información 
que requieren para dar respuesta 
a las tareas escolares asignadas en 
clases, y otras que amplíen y enri­
quezcan su horizonte cultural. 
La promoción de la lectura está 
orientada como uno de los objeti­
vos esenciales del trabajo del bi­
bllotecario escolar. Las actividades 
de carácter cultural, recreativo y 
las de apoyo a los programas de 
estudio. se aprovechan para desa­
rrollar el servicio de orientación de 
la lectura, capacitar a los alumnos 
en la selección de los materiales 
que satisfagan sus necesidades tn­
formativas y recreativas y motivar­
los a leer sobre diferentes temas 
que les propicien su recreación y el 
empleo del tiempo libre de manera 
fructífera. 
La flexibilidad que tienen los 
centros docentes para determinar 
su organización escolar de acuerdo 
• INTERNACIONAL • 
Datos actuales 
¡';ducal'iúl/ primaria Prelll/i versitario: IO()'!r t()ndici()llC'" fl.'qLlLrida", 
L'jl'lllr1o de ello 'un la' l"�­
l'ucl;.l\ lk l'ie!.!l'" \" lk'hile .... 
\'i ... uak· ...  que r�·qtlil:rl·n de un 
ser\"icio cSflcciali/ado, 
SCL'tm urhano: con hihlio­
teca .... Xh"'¡f/( . .... in hi hliotct:':.J 
) .. \.'()(,'(. S�clor nlral: con 
hihliotcL'a 42-4'1 _ 'In biblio­
t�L'a 61' 2';; _ En él ,cclOr ru­
ral Je,alTolla/ll'" una cxpc­
rienl'ia J� .... Jc hace varios 
año,_ que la lIalllanlO' Sen ¡­
cjo Cjrcul"nt� Rural. 
F:dl/caóúl/ Especial: nl/l hi­
bliotcc:Cl (,I-XC;' _ ,in lliblio­
tCl.:;'! 3�f 2(/(. 
Educaciól/ Gel/eral Media: 
con bibliotl. . .'ca ... 45'7(;'" ",in 
hihli"lcc;" oró'!' 
En ""l' ni\eI de en\eñan/a 
se no ... pn:"L'nlan al!!lIllal., di­
ficulladt, ... . pUl' ...  al�una;-. Je 
c .... ta ... t.:"'l·uda" 110 plll�dl'n lIti­
lilar )¡" ,er\ici,,\ '1Ul' hrin­
dan la, bihll()tL'ca, llluI1K-i­
pale ... , cl'ntnJ\ dc 
documentación, ni dl.:l1l;í, hi­
hlintt�l\l'" por no tener la ... 
¡';II.\-(,Iiall�a técl/ica y profe­
.... üuw/: l'()ll hihliotcc<1 
l)X'6(·( . ... in hiblioleca I '-I-(/�, 
En toda ... la ... L'n ... l'l an/a ...  la", 
c�clll'!a ... que iltín no til�ncn 
hihliotl'ca. n:cihCI1 d "'l'r\"i­
Lio dL' hl hibliolCG.1 e ...  colar 
mtÍ"'CL'l'l·<llla. 
con sus necesidades y caracteristl­
caSo permite la determinación del 
horario y formas de asistencia de 
los alumnos a la biblioteca. 
En la educación primaria y espe­
cial están previstas dentro del ho­
rario docente de la escuela, fre­
cuencias destinadas a la 
asistencia de los niños a la biblio­
teca. En el resto de las enseñan­
zas, cada escuela puede optar por 
tnclulr o no dentro del horario, fre­
cuencias fijas de asistencia o que 
cada profesor. previa coordinación 
con los bibliotecarios, desarrolle 
clases o actividades prácticas en la 
biblioteca, con los recursos que és­
ta posee. De Igual forma pueden 
preverse tareas individu ales que 
condicionan una asistencia "con­
duclda". La asistencia espontánea 
se produce en todas las enseñan­
zas durante el tiempo libre de que 
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disponen los alumnos. En los cen­
tros Internos. el servicio compren­
de también el horario nocturno_ 
El trabajo de la biblioteca escolar 
se desarrolla mediante actividades 
tradicionales como la narración 
oral. la mesa redonda, las charlas 
de libros y de arte y otras, entre 
las que se destacan los concursos, 
la preparación de seminarios sobre 
contenidos de asignaturas, los tra­
bajos de investigación biblio­
gráfica, entre otras. Todas las acti­
vidades son vías para la educación 
de usuarios, encaminadas a desa­
rrollar habilidades en el uso de los 
diccionarios, atlas, c atálogos, etcé­
tera. 
Todas las tareas van dirigidas a 
lograr que el trabajo de la biblio­
teca escolar cumpla el papel que le 
corresponde en el proceso de ense­
ñanza-aprendtzaJe, se planifican y 
coordinan desde el nivel nacional 
con los equipos metodológicos de 
cada enseñanza. para lograr que la 
orientación. el asesoramiento me­
todológico. el control y la exigencia 
para el cumplimiento de los objeti­
vos encaminados al uso sistemáti­
co y efectivo de la Información. 
responda a las necesidades de los 
docentes y alumnos en cada es­
cuela. 
Presupuesto 
Los gastos educacionales en Cu­
ba se sufragan con fondos estata­
les aprobados en el presupuesto 
estatal por el Parlamento cubano. 
El 23'6% del presupuesto general 
de la nación se dedica a la educa­
ción. Como quiera que las biblio­
tecas escolares son parte integran­
te de la escuela donde radican. 
tanto los gastos de salario como 
los de equipamiento están contem­
plados en ese presupuesto. 
Las colecciones se han formado 
mediante diferentes vías: a través 
de un proceso selectivo centraliza­
do en el que Intervienen tanto los 
especialistas de bibliotecas escola­
res como los de las asignaturas. 
donde cada uno de ellos selecciona 
y propone titulas necesarios de 
acuerdo con la especialidad y nivel 
de enseñanza a partir de la oferta 
de las diferentes editoriales. De los 
titulas ya seleccionados. los muni­
cipios realizan su adquisición 
atendiendo a las necesidades de 
las escuelas de su territorio. Otra 
de las vías para completar las co­
lecciones. es la ubicación en la bi­
blioteca escolar de ejemplares de 
todos aquellos materiales biblio­
gráficos que se reciban en las es­
cuelas para uso de los alumnos y 
personal docente. como son los 
programas de estudios. libros de 
texto y documentos normativos. 
Asimismo. la compra en librerlas 
por la gestión de especialistas de 
provincias y municipios. contribu­
ye a complementar las colecciones. 
Para que se tenga una idea del 
avance logrado en cuanto a la do­
tación de las bibliotecas escolares. 
podemos señalar que en el año es­
colar 1972-73. el 63'5% de ellas 
tenía menos de 1.500 volúmenes. 
ya en 1977-78 el 78% rebasaba es­
ta cifra y el 41 % del total de biblio-
• INTERNACIONAL • 
tecas escolares tenía más de 3.000 
volúmenes. 
En encuesta realizada al finali­
zar el curso escolar 1988-89 referi­
da al número de titulos. se conoció 
que el 55'74% de las bibliotecas 
escolares poseía más de 500 titu­
las y el 30% más de 2.000 titulas. 
Estos datos evidencian los saltos 
cuantitativos y cualitativos produ­
cidos hasta este momento en el de­
sarrollo de las colecciones y los 
grandes recursos Invertidos para 
que alumnos y docentes cuenten 
con un amplio y equilibrado fondo 
bibliográfico que responda a sus 
intereses y necesidades. 
La situación actual del país ha 
determinado una reducción signifi­
cativa de la producción biblio­
gráfica y su capacidad para adqui­
rir este recurso en otros países. lo 
cual nos ha llevado a buscar otras 
alternativas que permitan conti­
nuar el Incremento y actualización 
de las colecciones de las biblio­
tecas que complementen las vías 
oficiales de abastecimiento a las 
biblioteca. entre ellas y como pro­
ducto de los vínculos existentes 
entre la familia. la escuela y la co­
munidad se ha organizado la Cam­
paña Nacional "Libros para mi es­
cuela" mediante la cual se 
estimulan las donaciones de libros 
por parte de alumnos. padres. 
maestros. organismos e institucio­
nes y demás miembros de la co­
munidad donde esté situada la 
biblioteca; se utilizan las posibili­
dades que ofrecen el canje nacio­
nal e Internacional y el préstamo 
interblbliotecario. Al mismo tiem­
po. se trabaja por lograr un uso 
racional y sistemático de los recur­
sos bibliográficos que se poseen 
tanto en las bibliotecas del sector 
educacional como en las de otros 
sectores. cuestión ésta que es po­
sible porque en nuestro país pre­
valece la concepción de que la 
educación es interés de todos los 
organismos e instituciones. así co­
mo de los padres y la familia en 
general. 
Políticas oficiales 
El Perfeccionamiento continuo 
del Sistema Nacional de Educación 
iniciado en 1975 abarca también 
la actividad bibliotecaria. En este 
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año se aprueba por el MInisterio 
de Educación la formación regular 
de bibliotecarios escolares en es­
cuelas creadas y atendidas por el 
entonces Departamento Nacional 
de Bibliotecas Escolares. En 1976 
se decide que estas escuelas pasen 
a formar parte de los centros en­
cargados de formar a todo el per­
sonal docente en las diferentes 
provincias; al mismo tiempo se de­
termina que la superación de los 
bibliotecarios en ejercicio sea res­
ponsabilidad de los Institutos de 
Superación Educacional. 
Los reglamentos escolares elabo­
rados para los centros de cada tipo 
de enseñanza. puestos en vigor por 
resoluciones ministeriales. inclu­
yen articulados que definen el pa­
pel de las bibliotecas escolares 
(véase recuadro). De igual modo. la 
Resolución Ministerial 729. de 
1980. establece el Reglamento que 
de modo específico rige el funcio­
namiento de las bibliotecas escola­
res. 
En 1988 quedó constituida por 
el Ministerio de Educación la Co­
misión de trabajo metodológico pa­
ra la proyección y perfecciona­
miento del trabajo de las 
bibliotecas escolares. Integrada 
por metodólogos provinciales y 
municipales y bibliotecarios selec­
cionados por sus conocimientos y 
experiencias. con el objetivo de 
elaborar las recomendaciones que 
fuesen necesarias. 
Entre las subcomisiones creadas 
por la Comisión Nacional para el 
Perfeccionamiento continuo de la 
Educación. se constituyó una en­
cargada de trabajar en el perfec­
cionamiento de las bibliotecas 
escolares y los centros de docu­
mentación e Información pedagógi­
cas. Durante los cursos 1989-90 y 
1990-91 se realizó el diagnóstico 
del servicio bibliotecario y se ela­
boró un cuerpo de recomendacio­
nes sobre la base de las cuales se 
han dado pasos Importantes para 
garantizar la eficiencia de los ser­
vicios Informativos a la educación. 
En el curso escolar 1991-92 se 
creó el Sistema Nacional de Infor­
mación para la Educación. lo cual 
ha permitido el fortalecimiento de 
la actividad informativa en la esfe­
ra educacional. al poner bajo una 
misma dirección el trabajo que de 
manera aislada venían realizando 
estructuras diferentes. con el con­
siguiente desaprovechamiento de 
recursos materiales y humanos. 
Personal 
Una de las mayores dificultades 
que se afrontó en la etapa Inicial 
fue la falta de personal capacitado 
en la especialidad. Nuestro país. 
de escasa tradición en este aspec­
to. sin escuelas para la formación 
masiva de bibliotecarios, no conta­
ba con el personal Idóneo para tra­
bajar en las bibliotecas escolares. 
En correspondencia con una de 
las líneas de trabajo trazadas al 
Departamento Nacional de Biblio­
tecas Escolares, en 1961 se esta­
bleció un plan para la capacitación 
de maestros bibliotecarios. me­
diante cursos cortos sobre "uso y 
manejo de la biblioteca escolar" y a 
partir de 1965 se iniciaron los cur­
sos de superación a nuestros bi­
bliotecarios. mediante un plan de 
enseñanza por correspondencia. 
A partir del curso escolar 1975-
76. paralelamente a la titulación 
por estudios dirigidos. comenzó la 
formaCión regular de bibliotecarios 
escolares en escuelas provinciales. 
creadas al efecto. las que más tar­
de pasaron a formar parte de la 
red de centros para la formación 
del personal pedagógico. Los bi­
bliotecarios egresados de estas es- � 
cuelas poseen el nivel medio supe- « 
rior (12 grados) con lo cual tienen � 
z 
acceso a la uniVersidad para cur- ;¡¡ 
• INTERNACIONAL. 
Reglamento de bibüotecas escolares 
Artículo !16: La biblioteca 
(' .... colar. como parte íntcgran­
te de la e,e'ud". tiene p"nici­
ración aCli":1 en d proce�o 
dOl.:c!ntc cducalivo. por lo 
4ue organi/H y plani fica su 
a�ti\' idad en run�i(ín de las 
tareas dc la cn,clian/a y cdu­
carión (k I()� ('�colarcs . en 
estrecha vinculación wn la 
direcci" n dd centro y con 
pcr"JIlal pcdagügko que la­
hora en él. 
Art. 117: Entre las larcas 
principaks tic la hihlio!",a 
c""lar ,,>tú la pr<llllociún de 
In lectura denlro de la escuc­
la. por lo 'lue ¿>la ",tructuw 
un sistema uc trabajo enca­
minado a lograr un�, maynr 
ulili/.aciún de los senicills 
que: rn:�la y aume:ntar la par­
ticipaciún de los alumnos en 
el prograllla de actividadc, 
que dcsarrolla, 
Art. S8: La, c>cuclns orga­
ninll1 la bihlioleca pcdagóg.i­
((.1 Jt: la t:�I..·lIcla �l!!!ún lo �s­
lahhx:ioo en lo .... d(;cumentos 
quc norman SI' a"t i \ ¡dad 11) 
Y desarrollan una labor con­
secuente: para garantizar yUi! 
el pl'p.onal docenle la utilice 
con\.'cnicntcTllellh!'. 
Art. 119: La hihlioteca esco­
lar desarrolla 'u tr"baJo so­
bre la hase de "" documen­
tos Ilorlllativos y 
mCI!'dolúgi"" que rigen sU 
funcionamiento L2, v �u ho­
rario se acondiciona � las n(!­
cesidadcs dI.: los alumnos, 
Art. 90: Las c"ucla, en las 
que IJO existe hihlioleca es­
(ola1' ulili/.Hl lo� servicios 
que les pres'a" otras h i hlio-
tecas escolares cercanas, En 
estos ca\()�. la� di"cl'l'ionc� 
dc ILJ� t'."cut:la� garanti/illl la 
corn.,"cta coonJinaciún y re­
"Ii/,ació" de todas la, activi­
daue, quc' el s¡s'ema ue tra­
bajo de hihlioteca, escolarc, 
prevé para lo, alumno" 
• • • • 
NOTAS: 
11) RC'solución Minist�rial 
'\()óI76 Sobre la Hihlioteca 
Pt:Ja�úgil'a de la E�cuda, 
OrienLaciollc\ para la orgalli­
laL'it'lII � funcionamiento de 
la Bihlioh..�l'a Pl'daU('lllica ('11 
1.1, esulcla, donde .o-Il(� existe 
bihlioteca e ... cular. 
(2) Rcglamcnlo para las bi­
hliotcl'''' escolares, Resolu­
ción Ministerial 72<J1XO. 
sar estudios superiores. ijl �tíZ:1($¡�t� 
Actualmente. ingresan a la for­
mación de bibliotecarios escolares 
alumnos graduados de preunlver­
sltario (12 grado). los que reciben, 
durante dos años. los contenidos 
de asignaturas de la especialidad y 
aquellos de carácter general. enca­
minados a proporcionar una for­
mación pedagógica. estética y lite­
raria que los capacite para el 
ejercicio de la profesión. De mane­
ra sistemática. se ma ntiene un 
análisis de los programas y planes 
de estudios de estos cursos de for­
mación. 
Al finalizar el curso escolar 
1991-92 el país contaba con 5.652 
bibliotecarios escolares titulados. 
Requisitos educacionales 
Como requisitos educacionales 
para trabajar en las bibliotecas es ­
colares se exige ser graduado de 
bibliotecario escolar; bibliotecario 
o bibliotecario aUxiliar con titulo 
expedido por un centro universita­
rio o ser graduado de la Escuela 
Nacional de Técnicos de Biblio­
tecas del Ministerio de Cultura. 
También se consideran aptos pa­
ra trabaj ar en la biblioteca escolar 
a personas con una preparación 
equivalente. entendiéndose como 
tal a maestros y profesores que ha-
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yan aprobado un curso que los ha­
bilite como bibliotecario escolar. 
Para las escuelas de ciegos y débi ­
les visuales deben dominar. ade­
más. el sistema Braille_ 
• PLANES FUTUROS 
Las bibliotecas escolares y los 
centros de documentación e infor­
mación pedagógicas -creados estos 
últimos con el objetivo de suminis­
trar a los dirigentes. funcionarios. 
Inve stigadores. maestros y perso­
nal docente en general. la informa­
ción necesaria para el buen de-
sempeño de sus funciones y su su­
peración- recientemente han unido 
esfuerzos y recursos para favore­
cer el óptimo desarrollo de la labor 
informativa para la educación. En 
estos momentos en que nuestro 
pais atraviesa severas dificultades 
económicas, la utilización racional 
y más eficiente de nuestros recur­
sos es un Imperativo del momento; 
hacer más y mejor con lo que tene­
mos, de ahi la Importancia del Sis­
tema Nacional de Información en 
la rama de la Educación, al cual se 
hizo referencia anteriormente y 
que Integra el trabajo que venian 
realizando la red de bibliotecas es­
colares y la de los centros de docu­
mentación e Información pedagógi­
cas' en los niveles de enseñanza 
que atiende el Ministerio de Edu­
cación (educación prescolar, edu­
cación general, educación especial. 
educación técnica y profesional. 
educación de adultos y en la edu­
cación superior, la formación del 
personal docente). 
Este sistema tiene como objeti­
vos fundamentales: 
- Satisfacer las necesidades in­
formativas del personal dirigente. 
técnico-docente y de los estudian­
tes en todos los Upos y niveles de 
enseñanza. 
- Contribuir a la formación de 
hábitos y habilidades en la bús­
queda y uso de la información y fo­
mentar el desarrollo del hábito de 
la lectura entre los alumnos. 
Como parte de la estructura del 
Ministerio de Educación, el Siste­
ma Nacional de Información para 
la Educación se encarga de la or­
ganización, funcionamiento, aseso­
ramiento y control de la red nacio­
nal de bibliotecas escolares, la 
planificación de los recursos que a 
ella se destinan y la determinación 
de las lineas fundamentales para 
la superación del personal biblio­
tecario. 
De Igual modo, para el cumpli­
miento de estas funciones, en las 
direcciones provinciales y munici­
pales de educación existen equi­
pos, integrados por el responsable 
del Sistema de Información a esos 
niveles y un grupo de metodólogos 
a especialistas, a los que se suman 
en el desarrollo de diferentes ta-
• INTERNACIONAL . 
reas los técnicos del Centro de Do­
cumentación e Información Peda­
gógicas. 
Para lograr una mayor concien­
cia en el personal dirigente, técni­
co, docente y en los educandos 
acerca de la necesidad de explotar 
al máximo el potencial informativo 
existente y por la Incidencia que 
ello tiene en la elevación de la ca­
lidad de la educación, nos hemos 
trazado, para acometer un trabajo 
futuro, las perspectivas siguien­
tes: 
- Trabajo metodológico en pro­
vincias y municipios con cada 
equipo metodológico por enseñan­
za, con el fin de propiciar un estilo 
de trabajo encaminado a erradicar 
el formalismo en el uso de los re­
cursos Informativos. 
- Elevar cualitativamente el fun­
cionamiento de las bibliotecas es­
colares y los centros de documen­
tación e Información pedagógicas 
mediante un plan de medidas 
concretas que puedan ponerse en 
práctica en cada territorio, 
- Alcanzar un pleno dominio de 
las características de cada ense­
ñanza con punto de partida para 
la definición de las necesidades 
Informativas que de ellas se deri­
ven, 
- Considerar el uso de la Infor­
mación como parte del análisis de 
las visitas a clase, teniendo en 
cuenta que la auto superación y 
autopreparación de los educado­
res y la solidez y ampliación de los 
conocimientos de los alumnos, es­
tará siempre en dependencia de la 
consulta sistemática de la infor­
mación. 
- Perfeccionar y sistematizar las 
relaciones de trabajo con los orga­
nismos e instituciones clentificas, 
culturales y sus respectivas bi­
bliotecas o centros de infonna­
clón, con el objetivo de mantener 
intercambios de colaboración per­
manente en beneficio mutuo. 
- Superación del personal dirigi­
do a los aspectos siguientes: con­
tenidos técnicos, pedagógicos y 
docente-metodológicos y conteni­
dos que posibiliten la elevación del 
nivel cultural 
- Mantener estrechos vinculos 
con las bibliotecas públicas y es-
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peclalizadas y con Instituciones de 
la localidad: museos, salas de his­
toria, casas de cultura u otras ins­
talaciones culturales de su radio 
de acción. 
- Brindar atención especial a las 
zonas rurales. 
- Aprovechar al máximo las po­
sibilidades que ofrece el canje na­
cional e internacional y el présta­
mo interbibliotecario con otras 
unidades de Infornmclón. 
- Iniciar la introducción de la 
computación en aquellas unida­
des de información ubicadas en 
centros docentes que reúnan las 
condiciones indispensables en 
cuanto a equipos y personal. 
Cuba, en términos generales, se 
encuentra en posición favorable 
en relación con las bibliotecas es­
colarcs por todo lo ya explicado 
acerca de su existencia, dotación 
y funcionamiento, sin embargo, 
esto no quiere decir que hayamos 
podido dar solución total a un 
asunto que ha reclamado durante 
años la atención de los especialis­
tas: la formación de hábitos lecto­
res, en momentos en que el libro 
compite con la radio, la televisión, 
el cine y el video. 
En la actualidad existe una la­
bor seria y sistemática por parie 
de la escuela para lograr que 
alumnos y docentes lean y, aun­
que muchos "de ellos lo hacen, no 
puede decirse que hayamos alcan­
zado el máximo de nuestras aspi­
raciones. 
Cuba está dispuesta a colaborar 
con todos aquellos países que 
consideren que nuestros resulta­
dos y perspectivas puedan serIes 
útiles y a la vez aspira también a 
que todos los miembros de la Fe­
deración Internacional de Asocia­
ciones de Bibliotecarios y Biblio­
tecas (IFLA) nos brinden su apoyo. 
que siempre será recibido con 
agrado, como estímulo a los es­
fuerzos que nuestra pequeña isla 
está realizando para lograr el de­
sarrollo pleno del ser humano. 
• Mercedes Alfonso Chomal trabaja en la Direc­
ción del Centro de Documentación e Información 
Pedagógicas del Ministerio de Educación cuba­
no. Este articulo recoge la comunicación que 
presentó en el Seminario preliminar a la sesión 
oficial de la IFLA, celebrado en Caldes de Mont­
bui el pasado mes de agosto. 
